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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Peran Dana Desa dalam Meninggkatkan Infrasruktur 
dan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten 
Magetan” ini ditulis oleh Satria Andini Cahyaning Putri, NIM 17402163085, 
Pembimbing: Nurul Fitri Ismayanti,  M. E. I. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pelaksanaan pembangunan infrstruktur di 
Desa Ginuk Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan telah terlaksana dengan baik, 
penggunaan Dana Desa (DD) diperuntukkan untuk pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat. Peran pemerintah dan dukungan masyarakat secara partisipatif menjadikan 
pembangunan tepat sasaran dan merata, hal ini menarik untuk di bahas dalam penelitian 
skripsi yang terfokus pada perencanaan, pelaksanaan dan Kontribusi Dana Desa dalam 
Meninggkatkan Infrasruktur dan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ginuk Kecamatan 
Karas Kabupaten Magetan. 
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengkaji perencanaan pembangunan 
infrastruktur, pelaksanaan pembangunan infrastruktur,Kontribusi Dana Desa dalam 
Kualitas pembangunan Fisik infrastruktur dan untuk mengkaji Kontribusi Dana Desa 
dalam realisasi pembangunan infrastruktur di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten 
Magetan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Lokasi Penelitian 
ini yaitu Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Adapun teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan wawancara mendalam, 
observasi dan dokumentasi serta analisis data yang digunakan yaitu:(1) reduksi data (2) 
penyajian data (3) penarikan kesimpulan. 
  
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Perencanaan pembangunan infrastruktur 
di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan dilaksanakan melalui beberapa 
tahap. Pelaksanaannya telah memenuhi ketentuan pemerintah pusat maupun daerah dan 
sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan kepada desa. (2) Pelaksanaan 
pembangunan infrastruktur di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan telah 
dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan dan pengadaan barang jasa dengan 
swakelola, akan tetapi tetap mengacu pada aturan dari pusat dan daerah. (3) Pelaksanaan 
pembangunan infrastruktur di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan telah 
dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan dan pengadaan barang jasa dengan 
swakelola, akan tetapi tetap mengacu pada aturan dari pusat dan daerah. (4) Pelaksanaan 
pembangunan infrastruktur di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan telah 
dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan dan pengadaan barang jasa dengan 
swakelola, akan tetapi tetap mengacu pada aturan dari pusat dan daerah. 
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ABSTRACT 
Thesis with tittle “The Role of Village Funds in Improving Infrastructure and 
Community Welfare in Ginuk Village, Karas District, Magetan Regency” Written by 
Satria Andini Cahyaning Putri, NIM 17402163085. Advisor: Nurul Fitri Ismayanti,  M. E. 
I. 
This research is motivated by the implementation of infrastructure development in 
Ginuk Village, Karas District, Magetan Regency, and the use of Village Funds (DD) is 
intended for development and community empowerment. The role of government and 
participatory community support makes development on target and equitable, this is 
interesting to discuss in thesis research that focuses on planning, implementing and 
contributing Village Funds in Increasing Infrastructure and Community Welfare in Ginuk 
Village, Karas District, Magetan Regency. 
The purpose of this research is to review infrastructure development planning, 
implementation of infrastructure development, Village Fund Contribution in Physical 
Infrastructure Development Quality and to assess Village Fund Contribution in the 
realization of infrastructure development in Ginuk Village, Karas District, Magetan 
Regency. 
This research used a qualitative-descriptive approach. The location of this research 
is Ginuk Village, Karas District, Magetan Regency. The data collection techniques in this 
study are using in-depth interviews, observation and documentation and data analysis 
used, namely: (1) data reduction (2) data presentation (3) drawing conclusions. 
The results showed that: (1) Planning for infrastructure development in Ginuk 
Village, Karas District, Magetan Regency was carried out through several stages. Its 
implementation has met the provisions of the central and regional governments and in 
accordance with technical instructions provided to villages. (2) The implementation of 
infrastructure development in Ginuk Village, Karas District, Magetan Regency has been 
carried out in accordance with the provisions of the implementation and procurement of 
service goods with self-management, but still refers to the rules of the central and regional 
governments. (3) The implementation of infrastructure development in Ginuk Village, 
Karas District, Magetan Regency has been carried out in accordance with the provisions 
of the implementation and procurement of service goods with self-management, but still 
refers to the rules of the central and regional governments. (4) The implementation of 
infrastructure development in Ginuk Village, Karas District, Magetan Regency has been 
carried out in accordance with the provisions of the implementation and procurement of 
service goods with self-management, but still refers to the rules of the central and regional 
governments. 
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